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Robert Rollinger. « From Sargon of Agade and the Assyrian Kings to Khusrau I and
beyond: on the Persistance of Ancient Near Eastern Traditions », in : G. B. Lanfranchi, D.
Morandi Bonacossi, C. Pappi, S. Ponchia, eds., Leggo! Studies Presented to Frederick Mario
Fales on the Occasion of His 65th Birthday. Wiesbaden, 2012, p. 725-744. (Leipziger
Altorientalische Studien (LAOS), 2)
1 Une copie paléobabylonienne d’un texte de Sargon d’Akkad nous informe qu’il trempa
ses armes dans la mer (du golfe Persique) après la conquête d’Enimar. C’est cet acte que
l’A. suit dans le temps, des textes de Iachdun-Lim de Mari et de plusieurs rois néo-
assyriens  au  roi  sassanide  Ḫosrow  I.  Cette  persistance  qui  n’est  pas  ethnique  mais
culturelle, se retrouve ailleurs, dans les domaines du banquet, de la chasse, des tributs
et de l’idéologie royale.
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